







計 畫 類 別 ：個別型 
計 畫 編 號 ： NSC 94-2411-H-032-011- 
執 行 期 間 ： 94年 08 月 01 日至 95年 07 月 31 日 




















































使用 A4 紙，即長 29.7 公分，寬 21 公分。 
2. 格式 
中文打字規格為每行繕打（行間不另留間距），英文打字規格為 Single Space。 
3. 字體 
報告之正文以中英文撰寫均可。在字體之使用方面，英文使用 Times New 
Roman Font，中文使用標楷體，字體大小請以 12 號為主。 





計畫類別：■ 個別型計畫  □ 整合型計畫 
計畫編號：NSC －94－2411－H－032－011 


















          □涉及專利或其他智慧財產權，□一年□二年後可公開查詢 
          
執行單位： 
 




































文可分為 44 條，其中上下卷內容重複者有 6 條、可分作三組，故實際可作視作 40 條；黃






































按：共計解釋以下十二卦：1 乾、7 師、11 泰、14 大有、17 隨、19 臨、23 剥、42 益、43











































































(二)上卷 7 與下卷 24 注文不同： 































不過，24 注文認為「陰陽」介乎①太易、②太初之間，則不可能如 7 注文說的「太初者，












































































日、12.368 月、76 年、1520 年」等幾個關鍵數字，即可將各種時間術語換譯為年數、月數、
日數等。 


















數而來，一月═29.53 日。一年═12.368 月。一紀═76 年═940 月═12.368 月×76═29.53 日















一聖。復       初九 
二庸。臨       九二 
三君子。泰    九三 
四庸。大壯    九四 
五聖。夬      九五 
















七小人。姤    初六 
八君子。遯    六二 
九小人。否    六三 















三十七聖人。震  初九 
三十八庸人。巽  九二 
三十九君子。坎  九三 
四十小人。  離  九四 
四十一聖人。艮  九五 









































































□ 可申請專利  □ 可技術移轉                                      日期： 年 月 日 
國科會補助計畫 
計畫名稱： 
計畫主持人：         
計畫編號：             學門領域： 
技術/創作名稱  
發明人/創作人  
中文： 
 
 
（100~500 字） 
技術說明 英文： 
附件二 
可利用之產業 
及 
可開發之產品 
 
技術特點 
 
推廣及運用的價值 
 
※ 1.每項研發成果請填寫一式二份，一份隨成果報告送繳本會，一份送 貴單位
研發成果推廣單位（如技術移轉中心）。 
※ 2.本項研發成果若尚未申請專利，請勿揭露可申請專利之主要內容。 
※ 3.本表若不敷使用，請自行影印使用。 
